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	Лопастные системы типа НР (направляющий аппарат – рабочее колесо) относительно новый тип рабочих органов осевых и диагональных насосов. По параметрам они занимают область типовых осевых насосов с лопастными системами типа РВ (рабочее колесо – выправляющий аппарат).
	Основное отличие в рабочем процессе: тип НР – направляющий аппарат (НА) «закручивает» поток, а рабочее колесо (РК) «раскручивает» его; тип РВ – все наоборот по отношению к типу НР. Для проектантов в случае НР необходимо учитывать наличие перед РК момента скорости потока К1, в общем случае произвольного по величине и знаку, при типе ВР – перед рабочим колесом момент скорости отсутствует, за исключением насосов, которые имеют в составе проточной части полуспиральные подводы. В практике насосостроения удобно пользоваться моментом скорости К1, который определяется по предложению С.С. Руднева в безразмерном виде по формуле:
,
где	 - момент скорости на входе в рабочее колесо, в размерном виде, м2/с;
	 - приведенный диаметр входной воронки рабочего колеса, м;
	 - подача насоса, м3/с.
Приведенный диаметр входной воронки  определяется в мм по формуле
,
где  - коэффициент входной воронки, значение которого определено теоретически С.С. Рудневым.
	На практике требуется решать задачу методом последовательных приближений: по известному моменту скорости за рабочим колесом К2 определить величину момента скорости потока перед рабочим колесом заданной лопастной системы. Такими случаями являются:
- обеспечение требуемой величины К2 для соответствующего изменения габарита спирального отвода;
- обеспечение К2=0 для насосной лопастной системы типа НР;
- при обработке типоразмерного ряда лопастной системы типа НР для обеспечения регулирования напора лопастной системы путем изменения скорости на входе.


